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економіст, здебільшого, виходить на ринок праці непідговле- 
ний у практичному відношенні. Виробничі, техніко-економічні 
і переддипломні практики, передбачені навчальними планами 
підготовки фахівців, як правило, не дають необхідної практич- 
ної навички застосування отриманих знань з економіки під- 
приємства. Найчастіше цей вид навчального навантаження об- 
межується збиранням і обробкою інформації про діяльність 
підприємства, що не відповідає сучасним реаліям, без вирі- 
шення конкретної виробничої задачі. 
Тому, якщо вищий навчальний заклад прагне випускати висо- 
кокваліфікованих конкурентноздатних фахівців, йому особливу 
увагу  необхідно  приділити  організації  ефективної  практичної 
підготовки  студентів,  розробити  план  заходів щодо  посилення 
зв’язку з підприємствами, їх залучення до формування навчаль- 
них планів підготовки фахівців для формування в них відповід- 
них професійних компетенцій. 
Наукова і практична націленість освітнього процесу не може 
не приваблювати ні студента, ні підприємство, ні державу в ці- 
лому. У студента виявляється висока мотивація до успішного ви- 
конання завдань, нагородою за яку може стати престижна робота 
і широкий вибір для подальшого застосування своїх знань і сил. 
Підприємство  одержує  молодого  фахівця,  здатного  самостійно 
знаходити нові, більш ефективні шляхи вирішення виробничих 
проблем з перших кроків своєї діяльності. Держава формує тру- 
довий потенціал, здатний вивести економіку країни на більш ви- 
сокий технологічний рівень, підвищити добробут і створити до- 
датково сотні тисяч робочих місць. 
Таким чином, реалізація сучасних завдань вищої освіти по- 
винна      проходити      в      руслі      формування      пошуково- 
дослідницького стилю навчальної роботи, стимулювання роз- 
витку  пізнавальних  процесів  у  самостійній  роботі  студентів, 
що сприяють виробленню інноваційних підходів до майбутньої 
професійної діяльності, наданні можливості на практиці удо- 
сконалювати їхні знання, навички та уміння у вирішенні реа- льних виробничих завдань. 
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Професія економіста є однією з найпоширеніших — майже у 
всіх країнах світу когорта економістів є, мабуть, найчисленнішою. 
Професія економіста виникла сотні років тому, коли почали існу- 
вати основні економічні поняття: товар, обмін, гроші. За минулі 
сторіччя функції економіста помітно змінилися і розширилися. 
Які, враховуючи сучасну ринкову ситуацію, роль і функції 
економіста сучасного підприємства, шляхи і можливості реаліза- 
ції його професійного і творчого потенціалу? На що зробити ак- 
цент при формуванні навчального процесу, навчального програ- 
ми окремих предметів? 
Популярність і специфічні особливості тієї або іншої спеціа- 
льності формується під впливом вимог часу, або, кажучи ринко- 
вою мовою, попитом з боку роботодавців. Слід зазначити наяв- 
ність досить високих вимог до економіста підприємства. 
Перевагу компанії-роботодавці найчастіше віддають кандида- 
там у віці від двадцяти п’яти до тридцяти п’яти років, що мають 
сучасне уявлення про бухгалтерію або фінанси і дотримується 
західного стилю роботи. Проаналізувавши вакансії сучасних пра- 
цедавців,   можна   сказати,   що   в   їх   розуміння   спеціаліст   – 
претендент на посаду економіста повинен відмінно знати прин- 
ципи та стандарти вітчизняного бухгалтерського, уміти знаходи- 
ти шляхи рішення всіх складних, пов’язаних з оподаткуванням 
питань, мати досвід у області фінансового й управлінського облі- 
ку; бюджетного планування та контролінгу, проведення аналізу 
витрат, ціноутворення, бізнес-планування. Крім того, необхідна 
умова — знання і досвід роботи в 1С; уміння консолідації звітно- 
сті, ознайомлення зі стандартами GAAP, укладення і аналіз дого- 
ворів, оцінка економічної ефективності угод . Ще раз слід підкре- 
слити, що претендент повинен володіти всім цим набором. 
Знання іноземної мови є великою перевагою, не говорячи вже 
про необхідність її серйозного рівня при бажанні працювати в іно- 
земній компанії. Також посилюється увага до здатності потенцій- 
ного працівника до самостійного мислення, здатності аналізувати, 
прогнозувати і ухвалювати рішення. Адже сучасний економіст по- 
винен швидко і правильно вирішувати питання на основі даних 
бухгалтерського і податкового обліку, бізнес-планування, марке- 
тингу і менеджменту, фінансової діяльності і кредитування. 
Студенти повинні отримати серйозну фундаментальну підгото- 
вку в області теорії, що вивчає широкий спектр дисциплін матема- 
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тичного циклу, сучасні технології обробки інформації, статистику, 
економетрику, без знання яких немислимий сучасний економіст. 
Зокрема, в процес пізнання сучасного економіста повинні бути 
привнесені сучасні інформаційні технології як інструмент вирі- 
шення професійних задач, що забезпечують формування уміння 
приймати рішення в сучасній інформаційній мережі (визначення, 
організація і пошук професіонально важливої інформації; вибір і 
використання засобів, адекватних поставленій задачі; розробка 
технології обробки інформації; використання отриманих результа- 
тів в оптимізації процесу вирішення професійних задач). 
Це звісно ж повинно сполучатися з активним вивченням при- 
кладних дисциплін. Економіст повинен бути добре підготовле- 
ний і мати взаємопов’язані знання теоретичної економіки, мікро- 
та макроекономіки, і практичних дисциплін (бухгалтерського об- 
ліку, управлінського обліку, корпоративних фінансів). Саме це 
складає загальновизнане ядро для сучасного економіста. Необ- 
хідним елементом освіти для є раннє залучення у сферу бізнесу 
що забезпечується наявністю практики з третього-четвертого ку- 
рсів. 
Економіку не можна віднести ні до гуманітарної, ні до приро- 
дної областей знань — адже економічне навчання базується на 
загальних  методологічних,  часто  навіть  філософських  принци- 
пах, що виявляються по-різному в суспільній і природній облас- 
тях. Сучасний економіст повинен не тільки опанувати основні 
економічні закони і уміти працювати з інформацією, у тому числі 
й на іноземній мові (а краще на декількох), за допомогою сучас- 
них інформаційних технологій, але також бути частково матема- 
тиком, психологом, соціологом, філософом, істориком, юристом, 
щоб краще зрозуміти проблему та намітити шляхи її вирішення. 
При здійсненні професійної підготовки сучасного економіста 
важливим, є формування у останнього розуміння професійної су- 
ті вирішуваних ним задач. Економіку необхідно викладати на то- 
му високому рівні, який дозволить майбутньому економісту до- 
сить  легко  розібратися  в  сучасних  економічних  проблемах  на 
практиці і бути затребуваним сучасними роботодавцями. 
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